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.TAOS, NUEVO MÉXICO, SAI! ADO 2 DE SEETIEMBRP DE 1003. NO S3
4 n
i i V ' 1 V - fi t; li r ODel i t i Of
' J I
L Condado íleTao P í i Taos County.
Li u u ú li H y u u O Vl
AND TUL' TAOS CRESSET, ENGLISH! AND SPANISH.
Periódico Liberal o Independiente, Del Pueblo, Para el Pueblo, y por el Pueblo.
endo trabajado 30 días.cute y stw supremacía podría sola-
mente ser disputada por una coali-c'u'n- ,
contra la cual su alianza conM fcis? ti .i j y ' H , u i ; n 4 u i li
en tratados aunque mal retribuí- -
dos. ;
El Gobierno ínstala, con toda in
tención, hoteles y restaurants en las
principales villas, para quo puedan
vivir con sus familias, por pocol
hallaba ort la escuela en
la Universidad. La sefionta Otilia
ha arado en fruto do sus estudio,
cartifiitado do eegunda clase, pars
preceptor,
n precio.
Pero la paga es ridiculamente
mezquina; trea francos por semana, I
es dicir GÜ centavos nuestros.
.
AVISO.
La escuela de las hermanas, se
La Comisión de Pas ha Llegado a
un acuerdo Completo.
abrirá el día 5 de este mes de Sep- - " " ""c' "'Ja x
tiembre. Los padres de fum1aK;Joií-"AVei.ne- r permanecerá
V ,;i ,m, (,ü 6,18 landosnue .leseen onfUr os imn. ! j.
José Víctor Córdova precinto
No. 9, trabajó 14 días. La peti
ción de Eulogio Aguílar resignan
do como inspector del Río del Pu-ebl- o
á la Cuesta de U. S ha sido
considerada y aceptada por el Cu-
erpo. Por esta es ordenado de pa-
gar á los dichos arriba menciona-
dos Inspectores la suma de $10 á
cada uno.
A. Gusdorf presenta ante el cu-
erpo, que él ordenó afuera de se-
sión pagar la suma de 10, 83 á
A. M. Bergere para pagar por la
caja de sorteo para los jurados.
Ahora se presenta Manuel O.
Trujillo. y presenta su cuenta por
viga3 traídas para la puente del
Río del Pueblo, en id precinto No.
4 $15, 00.
T. P. Martin, Examr. 13, 00.
Los eimiientos bonos fueron
:
Pablo A. Córdova, Inspector $ 10.
José Y. Córdova, " "
Ahora fué presentada una carta
de Vicente Arellano de Pifia, avi-
sando á la Comisión que él y otros
han compuesto un camino en la
ladera sacándolo de la caja del Río.
Y el secretario está ordenado de
notificar ál inspector do tal precin-t- o
y ver si el camino está en buena
órdeu de que lo reciba.
Ahora viene otra carta de J. 11.
Young pidiendo que el camino que
va del Río Colorado al Cabresto
sea cambiado del plan arriba del
alto, y también pide que 'el cami-
no que va de este alto y se junta
al camino de Cerro, sea declarado
como camino publico, y es por es
ta así declarado, y el secretario or
denado de notificar al Inspector de
dicho precinto No. 7 para que re
ciba dicho camino.
El cuerpio se prorrogó hasta nía- -
ñaua día 22 de Agosto A. D. 1903
Alex. Gnsdorf, Chairman.
José a. López.
Testifico
Enrique Gonzáles,
Escribano.
La policía Japonesa,
El Japón ea un país tan diferen
te al de nosotros, que todo viajero
que lo estudia de cerca, siempre nos
trae algo nuevo á cerca do ellos.
Un colaborador del "AVide World
Magazine," publica un curioso
sobre la policía japonesa.
Es el sólo pais del mundo, dice,
en que los agentes dola piolieía son
escogidos exclusivamente en la no
tdeza. Aparte de esto, los represen
tantes de la ley, resultan ser siem-
pre de la clase mas modesta. En el
Japón son considerados como for-
mando parte de la "Gentry:"
La razón es que todos son hijos
de loa Samurais y pertenecen á la
vieja clase feudal. Están muy bi
el mas grande poder naval cu c
mundo, constituye una garantía ab
soluta.
Corte de
Comisionado b.
El hon. Cuerpo de Comisiona-
dos en y por el Condado de Taos,
se reunió según su prórroga.
Miembros presentes: Alex. Ous-dor-
Pres.; Jo30 A. Lopez, Comi-
sionado; Enrique Gonzalos, Escri-
bano y Pablo r. Gómez, Diputa-
do Alguacil Mayor.
El diario anterior fué leído y
aprobado y el Cuerpo procedió al
despacho do negocios.
E. A. Fish, abogado de II. C.
Longwell, remitió unas cartas con
una copia del juicio de la Corte de
Distrito por la suma do $Ó:13, 25
á favor de II. O. Longwell, y no
habiendo fondos en el fondo de in-
terés para pagar el dicho juicio, es
por esto ordenado, que un milési-
mo sea levado para pagar dicho in-
terés, haciendo la leva de interés
á un total de 7 milésimos.
El asesor so presenta para entre-
gar los libros de amillaraniienta,
por el áño 1903 y los misinos fue-
ron hallados correctos, siéndola si-
guiente leva:
Territorio 15 milésimos
cual producierou G243, 02.'
Gen. Co. 5 ma. el pn. 3081, 31.
Court 5 " " 8081. 31.
Interest 7 " " 4313, 83.
School 2 " " 1232, 52.
O. II. R. 1 610, 26.
Road 1 " " G10, 26.
Cattle Ind. 2" t 26,60.
Sheep K 500, 40.
Total 122712, 41.
Ahora se presenta Estéban Sán-
chez y se queja ante el Cuerpo de
Comisionados que el dicho cuerpo
le ha asesorado terreno perteneci-
ente á Ma. Encarnación Maes. El
dicho terreno no tiene título por él;
es por esto ordenado de quitar di-
cha propiedad de la cédula de Ea.
téban Sánchez, y que sea hecha
una cédula para Ma. Ercarnación
T. de Maes. Además la casa de
comercio y el valor de 1000 en
mercancías, y una casa de $100
fué también quitada de la cédula
de E. Sáuchez y recargadas á Ra
món Sánchez, dejando la propie-
dad de Esteban Sánchez sujeta á
tasación eu la suma de 335 menos
la exemeión 200 queda la Bi-
lma de $333 y el blanco de Encar-
nación T. do Maes queda sujeto
á la tasación en la suma de $350.
Ahora viene Pablo A. Córdova
y presenta su reporte como Ins-
pector del precinto No. 10, habi
Mrs M M Kahn y Cirila San-tistev-
hija del hon Juan Sautis-teva-
partieron el Lunes para Mo-
ra, en viajo de recreo.
Procedente de Colorado Spr inga,
arribó á esta el Lunes último, Mra
dre8 ha8ta I,nfladaa Ias tst
San Gerónimo.
José Mon tañer, de La Reviata,
ha sido nombrado arrente, en es te
condado de laa macanógiaf.ts (Typ
AVritur
.. iimrp.i lViani 1u musvu ai., aii (.43 ll J vv
derna qne se conoce. Tenemos siem
preá la mano para vender á$ 25.00
y en dos horas ensenamos de escri
bir correctamente eu ellas. 'Fidsiíí
ea tálalos.
EI Rev. Cura Párroco, do esta
feligresía en su sermón del domin-
go pasado, í sua feligreses y bv'en-tes- ,
según se uoa informa, y lo que
mucho le agradecemos, recomendé
á la juventud Taoseña, loa libro
do nuestra librería y la necesidad
que había de qud el pueblo d Ta-o- a
se instruyera eu las leti-a- . to
que era el mejor linimento"
III t'üL-W- IT-i- IT ri1lU DilU ruin ilt '
loa libros podría lograrse el dese.
ViA
. villi. tintt lil manM lo ..i... t- Vi - 1.1 .V II V. i 1111.11 i.w 1. I - 1 -
...... O
rancia conque vegeta una cierta
parte del pueblo. Él conviene con
nosotros, deque un libro por in-
significante que sea, constituye,
sinó un ejemplo, una lección qun
muchas veces sirven de ejemplo á
laa malas costumbres y tentaciones.
Puéa ya lo sabjn; vengan á com-
prar libros y en especial NOVE
LAS, que son amaa ámas de ins-
tructivas, atractivas para el hogar,
ya que garantizamos, quo tolos
nuestros libros, son purameuto de
moralidad.
CURA LA CIATICA.
El Rev. W. Ll' Riley L, L, D., de
Cuba, New York, escribe: "Despu-
és de haber sufrido por l' diaa do-
lencias atormentadoras de reuma-
tismo ciático, bajo varios tratamien
. . .ríin ni. .1 ii.i-ii-- i i i n rr-- t n ' ilira, iui tnuauiuua iwiiiai t.i
mentó de Nieve de " Ballard; la px'i
mera aplicación, dandomesjel pri-
mer alivio, la seguñ3aTuraciori
completa. Lo recomiendo sin-r-
servacion.
?5c, 50c. y $ 1,00. En la tienda
de A. G. Muller.
EN ESTA OFICINA SE VEN-
DEN TODA CLASE DE LI.
I Pi í? fill n 0 51 íil
jala, Francia y Alemania privaran
al Japón de los frutos de su victo-- ,
ria en 1SÍ)5. Inglaterra como ene
miga nereüitana ele JiiifS no pue-
de consejar al czar" a ceder, nipue
de como am ig; del Japón aconsejar
á este que haga más concesiones.
j En asuntos diplomáticos todos los
consejos que no van acompañados
Ido la fuerza de armas son inútiles,
j V si Alemania y Francia se atre
ven a orivcer consejo no solicitado,
cosa es esa que Inglaterra resentí.
rá en alto grado.
J ortsmouth Aírosto ) iwce
el Boletín Oficial: Durante la seei
(ín de Agosto 2'J, la conferencia de
Paz ha llegado á un acuerdo com-
pleto sobre todas las cuestiones y
se ha decidido proceder un tratabq
de Paz. cif
Portsmouth, Agosto 20.--Lo- a Ja
poneses han cedido prácticamente
en todo i los puntos de controversia.
Ellos hau aceptado el ultimatum
propuesto por Rusia de no recla-
mar ninguna indein nisacióu y la de
volución de la división Sakhalin sin
el pago de ninguna compensación
por Rusia.
También han cedido los Japone-
ses los navios de guerra internados
y la limitación de el poder naval.
Una escena de gran excitaniiento si
guio al recibo de las nuevas en el
vestíbulo del hotel Wentwoth Lon
dres Agofto 30. El Presidente Roo-
sevelt ha sido objeto de grande ala
bauza de parte de toda h prensa
Europea.
Todos los periódicos durante el
día hau estado dando gran crédito
y alabanza al Presidente Roosevelt,
á quien dan completo crédito del
resultado de la conferencia de Paz,
cuya desteión fue enteramente dife
rente, á las predicciones diarias des
de la apertura de las negociaciones.
El pueblo y lo mismo la prensa
se encuentra tan sorprendido del, re
sultado de la conferencia, que so
cree comunmente que hay alguna
cosa en el .arreglo que no ha sido
aún publicado y si no ea tal el ca-
so, entonces el nuevo tratado An-o-I- o
Japonesha efectuado el resul
tado de al mi na manera El Pali i
Mall Gazette, dice: El Japou aho-
ra, esta eu una posición de impreg
nable supremacía en el lejano' orí- -
Xsaani muusm mm
hermanas, nor ,d ,róxímn rénmn J
de escuela y que no han todavía
hecho arreglos, con ellas ó el Rev
Cura Párroco, son suplicados do
dirigitse á la hermana superior.
il
Deñincion.
Ayer viernes, dejó de existir en
Talpa, esto condado, la señora Ra-faeli-
R. de García, esposa del se
ñor José García, de Questa, la que
murió víctima ds la fiebre tifoidea.
Sus exequias fúnebres tendrán
lugar mañana domingo en la capi-
lla de Ntra. Sra. del CármeL
A les Comerciantes
Deseamos acreditar una vez más,
nuestro extenso departamento de
obras, ofrecemos á todos los comer-
ciantes, tanto de este condado, co-
rno de fuera, la última oportuni-
dad, para poderse hacer de un com-
pleto surtido devoficina casi rega-
lado; y este es, como sigue:
Por la Buma de $5,00 (cinco
pesos) remitiremos libres de porte
y por correo rápido, I03 siguientes
efectos, impresos todos coa el
nombre del remitente, y de supe-
rior calidad:
N ,
500 Letter heads. IV
500 Envelopes.
500 Bill heads.
500 Recibos.
Y 200 Blancos do notas.
Todo elegantemente impreso á
lo máá moderno y remitidos por
correo, á nuestra cuenta y riezgo.
Estos "Lots" loa venderemos á
este precio, solamente diraniwifé
el mes en curso, ó sea hasta el 30
do Septiembre.
llagan bus pedidos presto.
SOCIALES.
Don Antonio Av Rivera ha en-
trado en nuestros talleres, como te-
nedor de libros de la La Revistado
Taos, quien desde hoy tiene á car-
go nuestros libros en toda la nego
ciación de La Revista
i ka v r
Aver viicsxtfr arribaron de Las
v 1
Vegas, don Ruperto Trujillo y su
hija, la señorita, Otilia, la que se
Las últimas noticias de Ports-
mouth dejan poca seperanza do quo
es arreglo la paz entre las ponencias
combatientes co:no lo expresa los
despachos siguientes:
IWttfmouth, Agostólo, A las
12 del dia uno Se íos amorrados ra
bos dijo que los despachos recibi-
dos de San Petersburgo no conte
nían palauraqtie periniíiejira Wifte
de oficceFirios japonetes una con
t rantonoRuóón. v nn á menos míei ' j i i
los japoncfics ofrecieran nueva jiro
po, ición la conferencia vendría ásu
termino el lunes.
Ban PetersbunK, Agosto 2C.-- EI
ultiinatuin del emperadores de que
Jíusia aceptará una división de la
isla Sanghalieu y se dará nn pago
in& liberal jxr el cuidado y sosten
,
cióti do los prisioneros rusos pero
jae no se jagará iiHleiiinizaciiín.
Mr. Meyer, el embajador amcri
cano, recibió hoy de Washington
a uúniero de cablegramas yporre
tulttado se fué á ver con I.air.s-íiorí- F
el ministro ruso de relaciones
exterioras á las 2 de la tardo. I.a
Secretaría anunció que la situación
no haín'a cambiado, por tanto laac
titud de Rusia era la ñus nía.
Portsmouth, Agosto 26. La in
tercesión del Presidente Ivoosevelt
en PtsterhofE y Tokio no ha tenido
íxito todavía, pero ee ha consegui-
do lo suficiente para continuar las
negociaciones más alia de hoy. Al-
gún resultado se obtuvo en San Pe
tersbargo, mas si se hade hacer paz
Japón tiene que cambiar Biisdenian
das. La compra de la isla de Sag
balien indica una salida, mas esta
debe tío aparecer simplemente en
Jornia comercial y no como indein-iiizació- n
disfrazada. Hasta las 10
de esta niafiana no ha venido indi-
cación de que el emperador Nicolas
retrocederá de su determinación de
pagar indemnización bajo cualqme
ra forma que venga.
Berlin, Agosto 26. T a Secreta-
ría dice quo 03 absurda la noticia
que se ha circulado de que el enipe
rador aloman está opuesto á la me-
diación del presidente Koosevelt.
En cnanto á las potencias euro
peas estas rehusan intervenir por
no permitirlo así la política del go
bienio inglés que ha considerado co
ino un crimen político el que lí lí
H 1
SE ENCUENTRA en todo su esplendor, en el comercio de A. G. Muller, y conti-
nuara hasta que el ultimo articulo sea vendido. Llamamos a esta venta una ver-
dadera bendición a la gente de Taos. Ha sido un alivio para este valle hermoso, y
se esta supliendo asta gente a precios sin igual.
SOLICITO el patrocinio del publico asegurándoles, que ningún articulo sera vendido por mas quo cu
costo y los invito que vengan a desengañarse. V
CHAS. ALLOWAY, Manejador.
OBITO L( ou
TuL-íe- (la;
" ' i ení-- i ut, neo.
l'lacer.s Cr:i"!cs
í
i
Centoaario '.Jo Frank
iin
En los Cuidos Pe pro
jion.'i) c K;!)rar el IT de Enero del
año eiiírante.el segund i centenario
del m.c'miento de líen jam in Fran-
klin, paí.i ita, sabio y estadista en
i
Casorio
Por a!t'!i í;í im';,c!.Íii tpie hemos
mis informamos, pie. el
Jnt'ü 4 i!f .V. joven Tobias
Martinez conducirá vn e! ahar'did
himeneo, en ft 1r pa: wjuiii, i l;i
bella señorita Beatrix Chavez; el
primero lit ju de con Nestor Marti-lwv- .
y la, secunda, liija lie don Jea-ti- s
.Ma Chavez.
En la invitación vemos que en
V tarde, hab-- á recepción y en la no-
che gran baile en el Taos Hall, en
honor á la nueva pareja.
h.í tiüi'ebb.s
i
La ro:i:t-!;- K rentier
Meiuorins
Ana K'nrmi'.un
niítt.i'iinoiiio
JIi eoiifesi.Mi
I a verdad a 'idti
;(,tb:e 1 s el arteí
.0 (jüe debe hacerse.
Imitaciones- - Los Casaeos.
CONOCI M I I.N ( DE
LA VIDA l'RIVADA.
, 2á ead.t libro.
Prouü' tu :'(.n, e- 1. sideraciones.
Pros ti tu eioi dn ht ed.td media
Fecretos del le le. conyugal
I'npot.-n- i
Hixiu'sos Conyugares
1.a "iigii)id:id
Menstru'i'cion
Mnj"res Fenomenas
Ilia,1 ie- - "
iMu-ti- ii liacion en Ies Mujeres
". ' )s Hombres
l'i i ver-io- n de! gusto sixnal
LOS Utit'IEMTK' 1. limos Á 73c. CAPA
i.Jüiui:
Higiene de los pli.ce.res y de los do-lo- rt
8
Kl mal de Vi nas
l'Y; si fi 1 del matrimonio
I os su relés de la generación
I,os Oiganos sexuales
II s'oria lie la Geneivcion
GRAN R EPA R TORIO MUI
CAE MUSICA l'KARA 1IANO
Y CANTO KN ESPAÑOL.
Depiles de! baile Alter the bull) 5i)c.
El eeo de mi laud (W.
Ell U8 Ih'M.'íH
I'c volví a ver! 0.
iii-li- l 50.
Viva cianat 75.
A las m, Hila ea
A ir.nr y pena 51.
ecos del ti.
tjlai'to de itnior W.
liiiinor de lirUas 0.
himl 10.
T- daviu te tuno to.
N o me olvlilez ñu.
Solire Ian olas tia.
' uroi 75.
Como te timo S)
Entro violetas
t'olkiia
M argiiritu f0.
,
Un te reererdo ."id.
Caricias de amor 50.
.V I duieo encanto 5.1 .
Vo iniiero Uailar fill.
M cíenles iit).
EUlier M.
Siiinre ino.vleana fin.
Kedoma encantada W.
Sehotíith
Kill re llores 4.
.1 I ultimo rueyo 60.
Todo por ti 75- -
Los sitrnelntoj lüile-csd.- t una
l'nra las olas
sufrir.
l'Hrmen, cantos a un Huyo
Kecuerdos de m patria.
A mi.
1.ÜU.
M uziiixai.
i Amor y autor ,
Josefina,
none y lloro.
Elvira.
I 11. pre tuyo.
Kl despertar de ln ros9,
I'iiko dutilo.
Jockey, eliili Mexlcimo.
(,)iiJeii 1110 ama 111c síjíuu.
Hraviim.
Cubil lüu-e- .
La uoliiñdi'inn.
(ioloiidiiniiBdü Vicnii.
Siiiijíi-- espiinola.
La ia o 111. 1.
Métodos pura piano. ? :. (o.
etodos para oriino f 1. se.
COMPOSICIONES DEL DO
PELAR AUTOR AIHJKDIO
.MARTINEZ.
l'elüM. X. M
Señor Editor d .a Revista de
1 Vo-."'-
.
Muy ít'Mu;' m:'o. Sírvale dai
cabida en i.H enlumnas de su apre- -
cialtle semanario al - sionieute ubi- -
tiiario, por !u ipie 1.; oi'icipo mi
más Ki'iiWH-- i o acia-
A la t pruna edad de i) tui?,
mi esposa iieatriz A. de Sánchez.
falle cío el j 2 t de Almost
las 'J I'. M., tras una muy breve
enfermedad (tolera Morbus) la
(pie aolautoatd ?u.eri' p.r N bora-- .
Rcatriz, luja predilecta del boa.
Santiago Alnvn y espoi-a- , nació en
Peñasco, N. M. el d': 17 de Julio
181(. Kn unió m suerte con
la ,,- - v duranteeste cito tiempo
. . "... .
'
.
VIVIllKM felices; pues i sí COMIO
una bija niablo y obediente, fué
también ui.a esp i; a fiel y laborio-
sa y una señora caritativa y verda-'iler- a
cristiana, habiendo e oranova-d- o
la voluntad y b,ie:i aprecio iIj
cuant-i- la conocieron.
Su funeral tuvo lugar hoy suba-do- .
con misa de cuerpo presente,
oficiando el Rev. Ramón Medina v
su cantor, con un (frandísimo ac:tn-pañamieiit- o
que la acompañaron
nuestra residencia hasta po-ue- r
sus restos en su última mora-
da. Deja par; lamentar su muer-
te, al abajo iiruiado esposo, á su
madre doña Libradita S. de Abren,
una hermana, do.t hermanos ú su
abuelita doña Lucía M. do Sáncbci'.
y á un grán níínu-r- de- parientes.
En conclusiiin, permíteme ex-
tender, por medio de sus columnas,
n. is neis expresivas gracias á todas
las per.-ona- s (pie con tan buena vo-
luntad, se dignaron acomparme en
el velorio y funeral de mi esposa,
y eti mis horas de aíiiceión.
Su atento Servidor.
Ik té ban Sánchez.
AVISO DE ADMI-
NISTRACION.
Por entinto la lino. Corte de Prue-lt:- 3
ra su term fin especial del día 21
de Julio !)i). concedió litras de
ni ule. jo finn.-id- Ju:r
Sam hez, on el KsUulo del fnn.ito M.
inuil Famlicz; las personan adeiulhd'is
h diiliO estado cstmi iei)iieiiil;;s di
Iniccr arresto iumeilutUunent y toilus
u)ueiHs icr.-on- a3 (pie lengi.ii recia,
moa en contra de dieh ) esUdo
sin deni. ra.
J.I.'OI S.illtd'CZ,
Admiuistrador.
H K No. r,s:.':t.
KOTICB PUBLICATION.
I u--i rtuii'iit nf Un- - lutiM'ior,
I.itii'l (mire iit Siinta Ke, New Mexico.
.1 iily U. lililí).
Nollro !.-- liprí tiy (flvrn Unit 1 lio
eullliT liimfllcil noti:e r.f lim lntcn
Him tu iiik( (iniil proof In support of his
rliilin, ii nil Hint fiiltl proof will lie iiitulv lutl'ore
II. S oh t 'onmils-il- i iicr nt VViijron Mound,
N. M . mi Sept II, im .i v!z: TKOliOItO Ktilt.'
NANÜEZ for Hie SWt N 4, Si SVit, NKl
3W1, 8.'S5. T. 24 V, U 17 ..
lie n.i mm H tnc fiill(iHlii(f wltncsnes to prove
li e :oiitiiiiiuis r Riilc-nc- upon ami tultiva- -
tinii of Kn ti ti t i . I . viz:
Juiiii C AniKon, of Hulls IYuk, N. M.
J nun K. Vl(fll, ' ' '
Jose ile J. Am fon, " " "
Kraut o An liulctii. ' " "
.Ma.M'Ki, U. Otkkii,
Keg stor. -
-!).
VAj I PKliLO Dlíál llíUI A
Ki uitl)lo despierta a la rcHltZHcii.n
de Ion méritos ctirnlivos le .souel ffnui
tónico medieiü. : Los Aid rgos K'éc- -
trieos, purs mules del eslóm go, legs
do y ríñones Mnry II Wnlter del No.
IG St Clir Ave' Coinmbtis, Ohio--
escribo: "Por varios mesen se me le
bh l"odonado a nioiir. Teiii.-- , fiit-- -
'"t'nitf nte, mis ne. v.os estabun
arriitiMlos; no podia d. t ni ir. v mi es- -
torn p go eslftlj'i t n debil feci o de tiro
gis inutile de doctt r(;s. que no podin
comer. Poeotiemoo después de h iber
eoinei ZHilo h torn tr lo Auihi.is K ee
irie, btuve alivio, v fin coito liemp!
dcHfitieB Cst-.b- ci iup! tulliente tillen
De venta eu todas las b tiius; pre-
vi.. r0e.
A K LUMv.
Lawyer
Piompt attintim to all l.usines
intru tec" to my care.
TAOS K
! u ir
JOSE fí'CKTAMíJ. Kasijadir.
LIBRERIA ESPAÑOLA
;(),)() A(,h:1!
Todos estos liitros eFtan íica-ínent- e
er.cuadenmdt.s con tela á la
la holandesa, a- - de larga duración .
Los mismos libros los tenemos
también á la rústica y estos son á
la mitad de! precio de los encua-
dernados en tela lina. Fíjese bien
en ello; pues aún 'pie es ol mismo
libro y la misma lectura, el precio
sufre diferencia.
Malditas 'can hi3 mujeres tela
(SI.UO.
" " ' " rustica oOc.
Arte do cocina, tel t oc.
Uer toldo y üertoldino, " .1. 00.
."
u riística ÜOc.
María, tela 1. 00.
rust. Soe.
Oiíkas on Ai, k. a ni i o 1 ) t;;.i a s .
La Condesil de Salisbury, por
Damas tela l. 00.
El Cou Je de Mon't cri .to, s
lo de la contiiiuaci' n titu'a la í Li
Mano del Mnett " 7 to nos y rica- -
iicnte cncuadeinad. s 7, O .
Eí Cendcde M ntecristo a la rus
rica 2, O".
El C 'llar de la Rt na, 3 tomo-- ,
reía 3. co
La Condesa iL-- Cbarny, 5 tomo
t.la 5,00.
Ii Dama dr; las Camelias 1,0 '
Ll Guerra de las Mujeres, 1, 00
tVM y un Fantasma, cuentos de
media noche, 3 tomo , a la iu-tic- a
(2,00.
Napoleon. Sus Guerras y Em.
presas políticas. Sus aventura
amorosas. Napoleon 13 niapatte- --
El encrtl R uiaparte. IC I piime
Cn-n- b VA V nperader. I,i I l;:
le E'ba. Los cien da, Sant.
Kit na --Testamento de Napoleon
n perca'ina 2, 00. rustica 1 , 00
Los tres Mosqueteros 3 tomo- -
(2. 00
Ua afi 1 en F'Iq entia. (impresii-ne-
de viaje j( U(
Veinte r.iios después, cont'nua
cion de los tics Mosqueteros, cup
tro tomos 3 00
La Villa d-- ; Palmitic, (mpresic.
nes' de vi;.j' ) i,Oü
El Vizconde de rragalcniie 5 00
Nucsf a Stñoaa de Paris 1,5..
Secietos de la Naturaleza, teb
('.25.
Oracuf 1 novicio o sea el libro ib
los y lo rpie signifkan bs
.uefios, tela 75c. ru'itica s )c.
Los 12 pares de Francia, tela 730
''
."
" rust. 5 m:
RLtodo de Oilindorf para apren-
der a leer, cscribit y hablar podes
con su clave cvnes ondiente I, 50
El secretario G.-ner- Mexican
o modelo Je caitas, documentos
(etc. I, 00
El Secretario Español, tela 75c.
El Secretario de los Amantes
(m xlelo decaitasamorosa) tela 75c
, Gramática de la RealAcad-mi- a
de España $r.t
Aritmética 50c
Libro iro. Mantilla para lectura
(25c
El Secreto de la V.di i, 50.
Las A venturas de Telemaco i, 50
Los Miserables de Paris, por
Victor Hugo, tela fina 2 tomos 5, 00.
D..11 Quijote de la mancha, ri:a
mente encuadernada 2 Co
Dm Quijote de la mancha, ru-- t.
. (i.oo.
Kl Libro Negro (arte de Bnijeru)
(4. o.
,EI Libro R aneo " " ' 4i Oo.
La Magia Negra, tela 1,00.
" i. o
rust. 50c.
Manca " 50c.
O ' tela i, co
R' ja, El arte de jugar
las barajas
, 00.
Código del Amor 50c- -
Genoveva, tela
ust. 5. c.
LIE ROS DE POESIAS LOS
t-
- i
A y'
t '
K x n ': ll f '
J M
, 7
f uxs'nimv.'N.T.so-fi-
Y MUSICA. .MEXICANA.
MEJORES AU rORf'M
Jimn de I),os I'czh, F.oies d -
ma, tu'- - 1. "ñ
(Judos a la l'.'ttin 1 , Mi
i
Miimicl A (turn, pocshs, lela 1. 7á
, Antonio Pinzn, " Tá .
j lnnuel FjoreOj " 7.)
OlifiH peí ticas dp. II. de Cmii'
iinior. h la 1 . (':).
Pee .ins, per J nun 'A n ilU l .ltu.
' o,... ,. 0....1; 1.. r ..... 1-,-vni - n i ui fens in- - 1st; ii iiií-- ii
lol 2. (Kl
I.IHROS DE DEVOCION
E INSTRUCCION.
Cnteci- - mo de' Padre Jtipalda expli
ca lo por Mi?. i (1(1
Las O oiiits de
,
(HI,
Pospt rt .dm' línoru ÍKt.u-- ., 50 .
PARA OIR ML A.
iiiiVai.e Mex'cano, cai brete ln di
oro 1
, 50.
Lt.v.cie Mexicano, letra gorda 1, 00.
" iluea 1, 25
Añe ra de Salvación 1, 00
I,h S: nt:i Mis, para homhres 2):
Km-a- gio H anano 4, 00.
Caminí) del Cielo ñil
Noven s de todos los santos pie de
-- cen a lóetoitiivos cada una.
OHRAS ESCOGIDAS DE LOS
M I J ORES I íS C R I PO R I '.S DEI
MUNDO.
Picilenario Uastullntio Eiieie'oeee
co, tela 2 fid
Iv I.iojVs en 20 lecciones 1.
de aprender el lng:es Í.0
.M. t'.do de aprender el Ingles- - In
g'cs y Ksp Tiol 1 5n
l'il Condado Monleeristo I:u trad
i tomos, tela 1, 0(.
Lh ltiju del Cardenal 1 , (II)
Las ruinas de Palmira
.
('II
OBRAS DE VICTOR HUGO
A ó ., cada libro.
IMo-- .
Kl Misterio n e! Bosque
Medicos y Cheilitis
Amor suti'iine
Kxpiacien o e! martirio
le una madre
liatón., de' un Cri men, por Vid"
Hugo
Un Corazón Pedrozado
Amores y de los p- pus
Aventuras del D roneito de Po'11
Rl llertnoio Pteojiu o la Bel !
B l'dma
Kl Hambre Fiera. 2 tomo? 5(i
líl Hombre (pie rio, 2 tmnos 1, 5l)
NovMita y tres de Frunefa
OBRAS DE CAR.
11. BRAEMÉ.
A 73 CENTAVOS UNA.
I' CHSíunieiito en ul nuir.
Mus (lelul jue muí imijcr.
Uiptoiia ile un velu iiepro.
El peeailo de mm imtdru.
I.:i8 tilnuis entmmi ttilus.
Una liercncin nilbtenosa.
Un dulier fatal.
í.b ve iiífan.n de una mujer-
Un cío uzeo tiiiici to.
A llloi'OR flUlllnt-E-.
De las tinieblas a In luz.
Sueno? le nuiiir
( aminos de uro
El oiistig'O e una nimli--
El anillo de roto.
El amor y el Interes.
I.n estrella de amor.
D" ticsium
El nido de Cu pido.
lnvencllue amof
Azucena.
Din A
t'ei'ii. n do ero.
I,op amorea de Clurlliel.
SueuivB del l'nrii.on.
El orgullo de I.iidj- - DiniiR,
Loeiii a de ti mor.
I.a nuiriir del llagar.
Kn ei crisol del amor.
Amor sin Ijiual.
La expiación de un pecado.
Rosas y Espinas
Un casamiento desioual
Una historia de amor
Arrepentimiento tardío
Redimida por amor
El lirio fatal
Una belleza fatal
Luchas de amor
Entre dos pecados
La niña mimada.
Espinas eu el corazón
La novela de una niña
Obras por el (.'ende
i cuyo modesto sel micro se lee este fio
cuente epitafio:
Eripuit celo fulmen
Sceptriuiiupio tyrannis.
Ari'eb: til ayo 1 cielo v
el cetro á los tiranos)
Honra de la humanidad, bien
merece Franklin (pie se le tribute
un homenaje á su memoria.
Curación de la
Lepra
LOS RAYOS X.
.
Manila, Agesto lí. Los me-
dicos americanos, relacionados con
el Consejo de Salubridad de Mani-
la, declaran que han descubierto la
curación de la lepra. De veinti-
cinco casos tratados todos han sido
aliviados; seis están absolutamente
cúnalos; varios pacientes á quienes
se habían desprendido ya algunas
porciones de su cuerpo, se han res
tabléenlo Todos los ca-o- s han es-
tado su jetos á una observación por
lo menos de seis níeses y es absolu-
tamente inq o. ible descubrir hue-
llas ni vestiglos de los gérmt nes
le la enfermedad en la sangre de
los pacientes. "''
El procedimiento 'empleado es
una aplicación ile los rayos X.
Los médicos que en estas ex-
periencias han traba jado, no desean
por ahora que se publiquen sus no
ubres. Tampoco pedirán las
que han ofrecido varios
viobieriios á quien descubra lacu:a
efón de la lepra.
NOTICE.
Enriqueta M. Leonard and I ha-
ving this day agreed by mutual
consent to separate, Í ..hereby noti-
fy the public that I will not be
responsible for any debts she may
contract.
Luis Leonard.
II. No. ;vi:h
NOTICE FOR I'FlíLÍCATiON.
Department ol the Interior,
Land Oiiic.e at Santa Fe, N. M.
Aug. 1st., v.m.
Notice is hereby given that the
following-name- d settler has filed
notice of bis intention to make ii- -
mi! proof in support of his claim.
and that said proof will be made
bel o re the ll. S. ( ourt ( ommissio-ne- r
at Wagon Mound, N. M., on
Sept. IK l'.KIo viz: 1EIÍM IN
CA NDELARIO for the E- - NE '.,
See. 31, W's KW , Sec. :i:, T. i l
N., I!, 115 E.
He names the following witnes
pes to prove his continuous resi
donee upon and cultivation of said
laud, viz:
Auto. Ma. Rivera, de AV. Mound,
I x. ;,r
Manuel Vigil. do Ouadalupita, "
José Pablo Vigil, do Ilk. Like, "
Amador Rivera, de W. Mound, "
Manuel R. Otero,
Rooister.
NUEVO RESTAURANT :
DE VIRGINIA R.TF.ÜJIIL0.
(Contigua a la residcicla do iiLClute;
-
Acepta huespedes, por dia
st mana o mes, con trato asea-
do ) familiar.
C crr.k'aí regulares y a la orden
ASEO LIMPIEZA.
Y PULIDEZA.
Viiínii R. Ti njil'o.
Tao--- , NVw Mexico.
L'ii PC't tic pie 'loic'on puede snl-vv- r'e
a Vd malos soi cuento. Todos
1( 8 (oe (.bf ci vu per r 'gl.'i tener ft ma
noel ltenn dio dt ( It- n.heilHin pt.rn el
cólico, to ei'ii y diairea, suben (jiití es-
ta es mm verdad.
De vi ufa ca todas las boticas.
inucipamoH a ios rimiroH espo
ti8 eterna luna de te 'el.
V. .
La Ley Edmund
EX ARROYO SECO
El mariscal de lo Estadas l.'ui-- ,
f 'IV !.... ir Af.l . 'ur, iuam íu i n, arralo yó.. 11.
....i , , ... 13...... i.". i
I "11 0,u'uv 1 ' ' ,u
martes, tí Aniceto Martinez y Lu-
cia GonzaleM, ambos de Arroyo so
co, á ipiiones se Ies acusa ite vivir
maritaluionto on couuibiuato pú
llico y á (juieiiis te les aplicará la
ley Edmund en la presente corte
de, lo-- i láta los Unidos,
Muerte
DE DON JOSÉ RAFAEL
HUM Kill)
Do Tal pa, esto condado, nos vie-n- o
la noticia de la muerte icciden
Jal Jo don José Rafael .Romero,
quien murió víctima do terrible
goljies que recibió en una caída (pie
0o dió en un barranco, contiViio n
tu residencia, el lime.-1-.
Según kü nos informa, la vícti
fiiíi.halló una barilla do s i aere.) re-
ta y llevándosela para u casa, y
como ya ora bailante de noche y
bu vista por lo avanzado' do su
edad, estaba ya bastante recortada,
cuando se dirigía á su ci-- a, al lle-
gar en el arroyo do miranda, soca
y't vti el precipicio del iniümo, ca-
usándole la ruptura de un brazo v
pierna con otras de promV-tic- o
reservado, (pie le cans Iron la
muerte doce horas después.
Sus eseipdas fúnebres tuvieron
lugar el miércoles.
VOLÓ AL CIELO
El vierniM pisado 2." de Vv, eo
rriente-4- , v.l al cielo !a ai.'iit i Ede
th Ellen, hi ja del activo comercian-t-
V M Dolan y de su apreciadle
esposa la señora Mana L do Do-
lan.
Los asiduos cuidados de los mé-
dicos no fueron e á arreba-
tar á su única hija á la impacable
y eterna viajera.
Que Dios la haya acogido en su
amoroso aeno y envié á sus buenos
padres, la resignación en su des-
gracia.
Martines y Serna
CO
PLACITA DE LOS LUCEROS
Ofrecemos á los residentes de la!
.. t : . .piacua y sus contornos, un gran
Biirtklo de abarrotes Frescos y de to-
da clase, que veudemoa á precios
siimameníe baratos y (pie no tienen
necesidad de ir á la plaza, por el
mismo precio.
Compramos cueros, saleas y pro
ductos del pais.
Desea m os el patrocinio de mies- -
iros paisanos.
I
Los Lnseros Martinez y Serna Co.
..
5
ARRILO
Procedente del campode sus 'a
liados, arribó á esta, el sábado pa
8S(ío.
, don Donacntiiol ordo i i ven
- j
hijo Alfredo, (piienes ilesde la
ge hallaban atendiendo á
filis ganados en El Moro, Colo.
Le fl(íompañabaii en su regreso á
esta, los epposos Samuel Sisneros y
Lucinda Rivera, quienes vinieron
á esta, para dirigirse rumbo d
Santuario del Potrero en Chima yó,
sin duda á cu mp' ir alguna promesa
en ese Santrario. EPos se din- -
giéion en Chimayó, el m ie: coles, !
a empañándoles la señorita Di lia
hjja de don P.uiiHCiano i
Cordoba.
Te amo, te doro Vals f,e0.
Mis oantares. " ' jq
Ilesos y pesos " ijj
Los liauiiioos. Polka 51.
Keo de las ti iindolinas " (.
Sonando entre lee olas. Vals ;o.
en la enuipiina. Miirilia üü.
KBll"!1, BehottiBh 50.
Kn nltii nmr. Vu.s 7J
María Luisa ju
Kl desp rtur de las rosas
I Itímo 111 (10 5l)
CURA LA CIATICA.
El Rev.W. L.Riley L L. D., de
Cuba, New Voik, escribí; "D.spu-e- s
de haber sef,do por 15 días do-
lencias atormentadoras de reuma-
tismo ciático, bajovaiios tratamien-
tos, fui persuadido a tomar el Lini-
mento de Nieve de lialiard; la prir
..mera aplicación .1uaiKtutiie ei da,
mcr alivio, la curación
completa. Lo recomienda sin re
sé aci Jn.
5-
- 5i,oo. Eu la tkuda
de A, G. Muüer.
a, o na. o
r if, ' i ' ' 4 ;,' ' ' I
do regresa á L pi.iya, saluda so.i-- i
l iento la nave que llega, abraza al!!l ,' i r . i ; í I!', !.,. I I, F' 'I w Ih AA : - Af
i t, ; ,! It , f ,1i t
El uso y el Abuso.
r.
los. límilesdcl uno wruiu 1 .doreeli
década ijiiK'ii, y twist ri';!aj v !;i
cojtumbre rancio anda jior l;i socio-de- ),
birwu, ó por mejor decir,
servir de norma en tu o - los
CHKOS.
Muy bueno os todo cuto en teo
Exterior.
LA PAZ KNTIiK líESLY Y EL
JAPÓN
COMENTARIOS DE LA RUEN
SA .1 A LO." i ESA SO LUE LA
ACTTTl'l) DE UI.'SIA .
'El Nicle"' dice; "Es muy natn
rrd que Rusia demuestro su sonsi- -
'
FIESTAS' DE SAC GE.R0I2IM0;
PROGRAMA DE LOS FESTEJOS QUE TED RAN' LUGAR
DURANTE LOS DIAS 23. 29, Y 3 1 DE SEITIE.M15KE Y tro. DE
OCIUP.KE.
JUEVES SEPT. 28.
4 P. M. DANZAS. Por loa In- -
dios, cu la Plaza.
5 P. M. GRANDES Railes.
VIERNES SEPT. 29. j
! A. M. -- EL GALLO.' Para to-- !
tus. 10 batallas á 85, 00
una do premio.
j
11 A. M. GARRI-RA- do npió,
.'.'o, 00 Premios. Para todos.
2 P. M. ('AHUERAS do caballos
Para todos. Premios:.
Ira. carrera Sol), 00.
2da. carrera 5, 00.
3ra. carrera 10, 00.
La entrada de los caballos S2,o0
1 P. M. CARRERAS do caladles
chiquitos, por los Indios sola-
mente. BL'o, 00 do Premios
S P. M. GRANDES Bailes.
lUNriJOS DK T,(ltí N, iM
t'(
.MnuciANfK Kh Todos !,, Ua.ic s
le tfecum s eos y hbrrott-- de 11 j y
le uso comente.
lbipus, ÍMp.itos, Fcrrttcrin,
'uincsyeili ele, te, torio a precios Un
n.top, y (jue no iicccsitn iron Taos
cantina en coneccion. i'
la cli.se, rio YWkys, licores y vinos
m portados, los hms niiejo?.
Compra productos del país.
1 ANCHOS 1R TA OS N. M KX
il 'Í TA OS Se hail 01 los me Ü
j juro WHISKIES rj
?j i 55.00 el Galon. HHi
u
CLUB VINOS a Sr 5
w
J el G don. Inipopui H
tados 34-00- . ít
CERVEZA 'SLITZ- - 25c. fl
la botella. i
UNA PREVECION A L S
MADRES.
El nuc h dudado en los niño
110 e.-,t-a demás durante los meses ra
liente.s dd verano, para impedir las
enfermedades del estomago. Cerno ;
regla geni ral todo lo que necesita
oarse a un niuus aia que se le arre
gle el e.stomeo es uní dosis tie aceí
te cartor. Nj se useningun su -- tilt
to pero deseles el aceite castor vie-
jo y vea s q ie esti fresco,' pues el
aceite rancio cansí nause ts y tiene
t n 1. ocias a v.ansar esti nj nes. Si
esto no detiene el vientre ríeseles ti
ciarios japoneses han he .0 od.-,er-
a ,!;t!)t primera
' 1.3' US!
cons; erará como la iiaci'in más fa- -
,' vorecida en Corea y en la relativa
a la cesión del ferrocarril de China,
t'.-t- Imperio y el Japín reembo- -
lsarán á Pu-i- a el costo del ferroca-!ni!- .
; So lia discutido acerca do la cues-liói- i
d, 1 ferrocarril do la provincia
do Liao-Jiing- , lo cual desecho el
plenipotenciario uso
JI.de Witt.! también desechó la
proposición de limitar el poder na-
val ole Rusia en Extremo Oriente,
así como la es i ó 11 de loi barcos de
guerra rusos ahora internados en
agaas neutrales. Los japoneses ex'-gia- n
que solamente Rusia desocu-
para el territorio do Manchuria y
que so diera los privilegios que en
eilt tiene, pero M. de "Witte obtu-b- o
(pío lo mismo tendría quehacer
ol Japón. Ea general, se puede
decir que el continuo roco do los
plenipotenciarias Hiiiicnía el sen-
timiento do amistad entro los mis
mus.
Literatura
Del libro do laziro,
La pobre alma dijo al cuerpo:
"No te abandono; permanezco
contigo; contigo quiero avisarme en
la hora da la muerte, y contigo be
her la nada. lias sido siempre otro
yo; me lias envuelto cariñosamen-
te cerno en vestido de rasoeuave-ment- o
forrado do armiño; ay! es
preciso abo"a que completamente
lesnuda, despojada do mi querido
cuerpo, como un ser puramente abs
tracto, yo me lancé á vagar, alia ar
riba, como una hada bienaventura,
la en el reino do la luz. en osos fríos
vspacios del cielo donde las aterni
lados silenciosas mo miran boste-
zando ; allá se arrastran llenas de
lia tío y producen un ruido msípi-l- o
con sus zapp.tillas de plomo. I Mi !
!E-t- o es aterrador! !Ab Quéda--
aquí conmigo, querido cuerpo!"'
El cuerpo di jo á lo pobre alma:
"Ahj. ( 'onsuélato. No to aíii
as de esa manera. Debemos lle-
var resignados la suerte que nos de
)'ua el destino. Era yo la torcida
'uz de la lámpara es menester que
me consuma, tú el espíritu,, seres
elegido para b;iil.r allá rrriba, linr
dísinia csti'cllita de la claridad imú
pura. Yo soy a solamente un ha-
rapo; no soy fino malcría, caña hue
'a, ts preciso que me deshaga y
vuelva á ser lo que he sido: un po-;- o
de polvo. Adiós, y consuélate.
Por otra parte, acaso en el ciclóse
divierta uno más délo que tú cro-
es. Si encuentras á la Osa Mayor
0:1 la bóveda coleste, dalo muchas
expresiones do mi parlo."
ENRIQUE REINE.
"marina."
Los . cachos coronados do nie-
ves eternas resplandecen al beso
del sol que aparece. Yapores de
lágrimas convertidas en trabas, se
mecen airosas en el azul italiano del
eter.y matinal vientecilloinipregna
do de esencias acaricia las playas y
raza en las vegas.
En el ponto tranquilo que tiene
variantes de oro, do plata y de azul
al reílejo del astro del día, surcan
barquillas de velas flotantes que se
antojan gaviotas marinas ó garzas
reales de albo plumaje.
Y en la playa mirando alejarse
al buen pescador en su nave bjera,
la morena de bucles de chano im-
pasible se queda, y va que va le jos
la nave, al quedar invisibles contor-
nos y líneas, desata la moza el pa-
ñuelo que cubre sn cuello y agitan
dolo al aire, despide al marino (pie
boga en el ponto verdioso y azul.
Allá donde se unen el cíelo y la
tierra perdióse la nave y la morena
de bucles do chano, le formas airo-
sas, de. boca de fresa, dejando la
playa retoma á la casa, nidilo do
amores, y empieza la brega del día:
ya barro, ya limpia, ya guisa, y
siempre, festiva recorro sunido cui-
dando el aseo. Al caer do la tar- -
r r,
UAAA ijL H K 'A
p i " in ' i n 1 '
SABADO SEPT. 30.
Fiesta de San Gerónimo.
i) A. M. CA UR ERAS d caballoá
en el Pueblo.
10 A. M. ATA Ü ill X ES y otras
danzas en el Pueblo,
2 P. M. RAILES y otras di ver-- i
siones de los Indios en el
Pueblo.
'H P. M. GRANDES Railes.
DOMINGO OCT. 1ro.
10 A. M. DANZASjior los Indios
en la plaza.
2 P. M. CA HUERAS de apió
por los ludios en la plaza.
Las íhstas estarán abiertas y li-
bres jiara todos.
La Randa del Kit Carson (Vrnet
Band aumentada con varios j rofe-sore-
dará conciertos todi s h k--
PAKIi KS.V T03.-Cuand-
mi t ios o irritación p li
'e
"( íitir-- c incoin..!o de lu grua-inl-- i (,..
me Ki de li t lo-- i.
No cs 110 ft rpie la cnf.o un l., t,,mJ
rsiecs. Mr. J A- - Andest.n y su po-:i- ,
leí No. 231, West Fif.hSt.ct Sll
k'! Huh, tscrihe: "Nosotros cic. iii..s
pie el J r .bo lc Uurtunelo rie H II,.--
es la ,ü, j ir inerii ina pura tosías y iv
fno, bo beinos usí..lo") ,r v. m
ñ.)-- ; da alivio in mt-i- i t lo, es'
iin.y ig dublé tin peift-t- ..i'
fici.,"-
2.")e 50.: y $ 1. 00, cu I,. tionria Ki.
A (j
.uullur.
sa muí
ÜISXISITIST.
ta os, 3 n m. .
CONSEJO SANO.
1'bl lu ChUdou tits Ins fui Us y y'lV
(birn, son niny com une loa rtaipn 3
tic torzón cd el esU.nnigo; SANA- -
DOHA" los cura con toda wgnri bal.,
t (el)e fuilar una bolea dv (.bU
mp,,,inH en )it C88a; Gencrla.ene.
cs09 f. taquea vienen de noche; y te
niendo una botella de "LA SANA-
DORA'' ala mano se evitara. Se
vende en tori na laa l)otica y lien. las.
Al'KbAN A iNUIÍSTKAtí tiAÜ'.V.
1 IAS
Las personas biliosas y diapcptici.s
stifrtn constantemente y apelan a rm- -
medio riel nao de la pastillaa rie Clin''
berlain paia el estomago e hígado La
la pastillas dan vigor al estomago
iiigtdo y refuerzan ia digestion. T.- ni
bien ifgulan el vientre.
De v.uit i por torios 'os boticarios
M V. .'.ÍU.M'ül.i
Kn la Cnnlina famosa de
Irl- 33 SOWIÍR
fe veinte
VV lllblvILb
d 3 $2 a $6 el GalOtl.
VINOS
de $1.25 a Galon
Kfectcs enbotellados
en Proporción.
I -
Cargando la pesca, producto del
día, contentos, derores, amor ro- -
boíriudo, dinjeii sus pasos alia don
ue moran sus Illancos ensueño?.
El sol so ha ocultado, la pálida
luna comienza a brillar, diadema
de ijeirr., se prende en la altura v
empieza la noche tranquila a pa-
sar.
DANIEL E. MORECO.
HlEEÍl'T'S SALE.
Notice is hereby given, that un-
der and by virtue of a certain e?ie
en Hon issued out of the District
Court of the fir.--t Judicial Distri-
ct, siting Within and for the conn
ty of Taos, New Mexico, on the
riothdayof October, A. 1). 1001.
and direct to the Sheriff of TaosCo
unty Now Mexico, in the case of
Henry J. Young Ys. G. R. Grow
for the sum of 271. OS principal
and additional costs of suit
together with interest at the rate
of 12 per cent per annum on the
sum of $i01. 1:2. to be added from
the 23th day of October A .1). l',K)l
untill the day ot the sale.
And whereas I the undersigned
Deputy Sheriff of Taos Cuanty
Nov; Moid co have this day livid
upon the following property tov.it:
About í") tons more or Hess of
loose id fa! fa hay stacked m Precinct
No. 1.1 of the Comity of Taos in
the town of Cerro N. M., lis the jiro
jivrty" of G. R. Crow, to satisfy
said above described execution.
Now therefore wo the uiiders'gned
Silviano Lucero Sheriff of Taos Cu
unty New .Mexico, and Pablo Y.
Gomez Dojiiity Sheriff of the :.fo
ivsaid County and Territory will
proceed to roll between the hour of
.) o clock A. M. and the setting of
the sun 0:1 10th day Of September
A. D. I.) ) j. at public vendue to
the highest and the host bidder for
cash the above described property
at the very place where the projier
ty is stacked in jirocinet No. 11
of the County of Taos in the town
of Cerro New Mexico to satisfy
said exeentio.i and the cost of the
sale.
Given under our hands this Kith
day of August A. D. lÜOo.
Silviano Lucero
Sheriff Taos Co.
N M.
Pablo Y. Gomez Deputy Sheriff
Taos Co. N. M.
II. E. No. 5710.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Dojiartmont of the Interior,
Land Otllce at Santa Fe, N. M.
Alir. Ut l'JOo.
Notice is hereby given that the
follow i ho-- named settler has filed
notice of his intention tomakelinal
proof in supjiort of his claim, and
that said proof will be made befo-
re F. S. Court Commissioner at
Wagon Mound, N. M., on .Sept.
18, lt'OC viz: JOSE PARLO VI-GI- L
for the E- -' N W ', "V- - NE
Sec 31, T. 2i N. R. 10E.
He names iho following- - witnes-
ses to prove, his continuous residen-
ce upon and cultivation of sa'd
laud, viz:
Manuel V igil, of Guadalupita, n. m.
Fermín Candelario, of Rk. Lake, k
Auto. M. Rivera, " W. Mound, "
Seiiobio Salazar, ' Rk. Lake, "
Manuel R. Otero,
Register.
DKvSA I'A IthiUN I'Ki U 1,1 . I!.
J 1) Hunyen, de 15 it!e ville, 0. pit
so la dos-ípa- i jíoii peeuüi.r de (01? sin
P mas de dolor, iiKogcstii n y liihosi-- (i
.(I, a las ut'iti 6 de Iks Pi rimas de
Nuev'i V b, i'c Or. King D.w ' Sou
nn icuieriio pet fía: to i:oa el 1. tel uld
griedrtd del etoiinuro, dolor
do csbt7.i, eouitipsicion, tic. '
So uMrHiiti?e rn 'tmh Ins bet ene. 23c
A VISO.
Ea Jior estas dado que la Escuela
Pública del Distrito Escolar no. 1,
bajo el caroo y manejo del Profe-
sor A lo ja nd-- Adamsoii. abrirá sus
puertas al p'ibüco. el lunes 4 de
Septiembre, 1 '.'05.
ría. Pero la iráottca os riifereule.
Propensión humana os abusar do
lodo, v no bastan eódio-os- , penali-
dad y criterio mo ai para reprimir
los atentados al derecho ajeno.
Y ea singular t i modo de jti'e-a-
en esta materia. Se cree, (uiát-co-
buena fe y extremada candidtz, que
"el nao de lo ajeno, por tratarle de
frusle! ías ó de cosas de poco valor,
lio or tal abuso, y w falsean así las
Juntar :t"CÍoiKS de lo (pie es propio
dad, estableciendo entone s uñaos
poeto de. comunismo, en lodos (se-
ntidos inconveniente por más. pie
sea diai mulado.
Casi los ubi! 0! se c n U
man por deferencia ' eou eom'enti
miento del propietario; pero tal de
fe,eneia es de himple urbanidad
tal consentimiento forzado d no in
terviene completa
Ya no deja entender (pie hay vina
gradación de abusos; desde Ion ijiie
so caülican dj loves ó insignia antes
y no tienen penalidad señal:, da.
liasta los errando fraudes oou bu
so rie eoníiaitza, desde la pe pie a
estafa hasta el peculado en gran L
tácala; desde el aumento do labores
fuern. do contrato, hasta ladrga rie
excesivo trabajo, y 1 extorsión
el rigor con el jornalero por iiicz
quimil ivtrib'icion.
Enlodas esfera sa ve oí abuso;
cabanas, medianos albogues y
tiU'ituooi palacioi so.i bu teatro.
los ejecutores el capataz, el piopi
(ario el potentado, el encumbra lo
magúate.
Con tal estado d.! cosas, con tan
imprudente procediiik'.nto, millares
de manos abusadoras van corean,
do ellas misinas la mocha á la tre-
menda mina pronta i estallar. Es;,
mina m el comunismo desenfrena
do, el anarquismo t i nihilismo,
pie. vn encienden sus teas, afilan
su puñal y preparan ni dinamita
para destruirlo todo.
Eso resultad , por otra parte, Se-
ria jieor remedio que el mal que so
laineiita;mas urge contener los a van
ees de esa tremenda revancha.
El orgullo, la in dolencia, la in-
justicia y la tiran'a son los facto re
de toda clase do abusos y á ellos
ayuda la fuer:., ejercida contra el
débil, el subyugado, el necesita-
do.
Si so quiere ir desterrando los
abusos, alejen o los que hornos seña
lado como principales factores.
Esto queremos decr: ILdorma
Focial teniendo por norma el deber,
la justicia y la moralidad.
Se tlecEsilaa Jóvenes
Pura .pitífliíTfilcgr-lí- j
fie Iitr.s fie Ferrocarril.
SALARIO d 50 y 100 pesos
por el mes, a nuettios yiaduado o
no se paga la enst fianza en el cole
gio. L 'S operarios etaií tn gran
dem; nda.
Nuestras seis escuelas 01 la'
mas grandes en America y e.Man
endorsadas oficialmente por t da-"la- s
oficinas de los rrocai rile0.
Ahoiaes el nujor tiempo paia
entrar, l'.dr.n caUlagOs.
MORSO SJHO )L()F LELE
GR A PH. Ciacinati, Ohio. B ff.
1
,
N Y. At n i, Gr. La Crossit,
Wis. Texan 1, Texis.
para yexie:l
En esta oficina de ,a líevista,"
tenemos para vendor una bicicleta!
nueva v sin usar, y un nulquitiaj
d .Mjribir (Typ. ) No 2 líe- -
!.íi! ;U!i también sin usar, y lo que
po lomos Ve ..! ! á precios escanda-
losos por i baratura: pues siendo
nuevas y m: t i ciñiéremos
á la mita ! ' i
v rías.
bilidari a'ito ru linmílliioión, i, ro
el exceso de tal sentimiento proba-
blemente la precipitará á otra hu-
millación mayor y tal vez á su des
oTaoia"'
"El Japón victorioso, hi acepta-
do que so abra la conferencia corres
pondiendo á los caballerosos esfuer
zos del Presidente Roosevelt que
han sido apoyados por Francia y
Alemania. Si Rusia continúa su
sistema do "bluf.s," re encontrará
completamente aislada y separada-d-
las Potencias civilizadas.
El escribe: "Es imposi-
ble abrigar ya esperanzas sobro el
resultado délas negociónos, pilen to
do parece indicar one los deleírados
1
rusos rehusarán sceptar lea eoudi- -
clones de pax de ios japoneses.
El "Asala" se expresa de la 111a
ñora siguiente: "l.as proposiciones
d ! Elisia no estarán do eonforrui- -
11 IT'víhü con los "óseos Ui tiapon y, pol
lo tanto, hay poca esperanzado que
a conferencia tenga un iinal satis
fac torio.
COMENTARIOS RE LA
PKENSA Rl'SA SOBRE LAS
NEG()C;.UTOXEi DE PAZ.
San Peten-burgo- . En u art'cu
'o d. 'fondo la Gaceta déla Rolsa"
Jico (pie os do creerse, que desdo e'
iiiouiento e:i (ue Rusia desecli i h
projx.sichín do satisfacer una inden.
lizacitin las hostilidades tienen po
fuerza que seguir.
El "Husb'- - tacha us condicionen
japonesas do absurdas.
El "Sdovo"1 espera ipio el gobii--,
10 rechazará las humillantes cond;
.dones impuestas por los japoneses.
El "Sviet" extraña quo no se br
van roto ya laa condiciones do
dol Jiikado.
El .'ashadzihii" dice "El puebh
te muestra indiforonto pobre la par
la gi:orra lo quo lo interesa d.
03 su política inte-
rior.:'
Los deim'uTd arios tienen por se
guio que las conferencias resul-
tarán un fracaso.
LAS CONFERENCIAS DE
PAZ EL PESIMISMO DE
AIXil'NCS COR R ESPON SA
LES
Dicen de Portsmouth: Se tome
pie durante las conferenciua cuan-
do so abordo la discusión de los
Hiatos relativos sí la indemnización
y á la cesión do territorio, se pro
diuca un gravo desacuerdo y tal
voz una ruptura de Jas negocia-
ciones aunque solamente sea tem-
poral.
Llama mucho la tención la persis
tencia de los telegramas pesimistas
que publica la Prensa Asociada,
cuando los corresponsales do otros
diarios proven la posibilidad de la
paz, aunque con algunas dificulta-
dos.
So aduce quo los japoneses insis-
ten ou íiis demandas 110 solamente
porquo el sentimiento popular se
los impone, sino porque dicen te-
mer quo una vez en camino de
arreglo, las tropas japonesas en
Corea no podrán obtener todas las
wntaj.'is resultantes délas victorias
principalmente la de la induiniza- -
eióu al contado y la posesión do la.
i la Sakhaline.
.
j
Los japones. recuerdan las con- -
secuencia, fatales que Unieron en
las negociaciones de paz en la gue- -
rra chino japone. a, cuando las Po-
tencias intervinieron y les diírau- - j
daron fos frutos do su victoria.
En esta época, las tropas, se amo-
tinaron y loá oficiales se suicida-
ron, i
Los delegados del .vikauo eive'.i
que a! fin si aliaran tudas las dili-cultad-
y que entonces llegará la
llora do ia vrs.' mútu.ts coneesio-iies- .
Se dice que Ls plenipoten
Remedio de Chamberlain para el coj pairas simp.-tia-s. No Iny uno rie es-li- co,
co'cra y y luego una t0. sin enilmgo, míe no pueda acr na
riñáis rie aceite ca- - tor. tn cuco caso ! t!'nr!Ml 8 9&hlá V ' iuliciriari ia,r
la enfermedad se para en su incepci
011 y se evita el peligro. El aceite av
usarse en el instanto que haya la
menor indicación de desarreglo del
vbntte. liste es el mtjor tratamien-
to conocido y fe puede depender t'e
el con implicit onfi mza, aun en ca
sos del C( lera infantil.
Lo venden todos los boticarios
Felipe W, Guttman y
Matiufactiirt roí'e toda clase de jo
yaa ric ri6.mi.tA oiu
I I lit I US IKK IMIHlli V t l UlüMll t. j
II-c- tod i cluse d prenda? a lu me
líiria y Venga na ver lliiChi.v
sui tido loinprtn o no.
abacio 2 do-Op- t, 1905.
SHERIFFS SALE.
H nnal v Personal.
íiüvúawa Fnii!it'3 do loa Ras
chos J'. LVok, arribó dt (Jarretí,
Wyo, la semana parad-i- , da donda
iioa trajo algunos euseritores hue-
vos, para aumentar nuestra lista.
SANCHEZ & CO.
'Arroyo Seco, N. I.I.
Ofrecsmoa a, lea recidentea do
It ROYO SECO, iin gran di& ropa.
Vestidos, Indianillas, Zapatos etc. para In estación de INVIERNO Y
PRIMaVERa.
Keelblmog todas las Bcmanng,
nuevos surtidas en efectos se--
eos y abarrotas fomprttiU 'S S
cueros y salens y el'i 1cl
nrpíu fnmwnv.
Gf Kcw Yo íc
Ponds of all kinds ftirni-j-h- ed
at reasonable rates.
For particulars call on
Attorney J. 15. LUSK,
Taos, New Mex.
En esta Oficina hay
Bueno
AR'tCYO SEGO. N. M.
país.
SST--T TeniJá
V sitarnos
NCIIEZ & CO.
ES
BWItM
Julian ñ. Martinez & Co,
írroyo Hondo, - - New Mex
OFRECEMOS a los residentes de Arrroyo Hondo y sm
contornos un piín fuitido n i ta c'e w c'as clssts qi t h
nos recibido para la estación de VERANO. Todo ultim;
novedad.
t'erretrrln, IMiila,
SlHilir, Jnlu-te- , !.,
ItTI i o il nbitrroKN IrewoK.i
ibiinnH lodo los flus. a
cu r y Hitlin y elVe Ion
4 JltA Mjiif r
COITII'UAITIOS
del hxI.
4 vinote.in
VOll
ii h
jjulian A. Martinez Co., rr"y"'J'
Como Ahorrar
25 Por Cinto.
BfCorapren bus efectos en la popular tienda de fjj, DQLAN,
Allí hallaran el mejor surtido de efectos secos, zapatos y vestidos de
hombre y de muchacho, que pueden hallar en Taos.
VESTIDOS M PRIMAVERA
Vestidos de lana para caballeros de valor 56. oo por $y 90.
" " " " '" "1 7. 50 por s.oo
" " "
Procedente de Tierra Amarilla,
arribó á esta, el martes pasado, don
Julian Adam son y su preciable
familia quienes vinierón á esta do
paseo para visitar í bus hermanos
Alex y Agustín. El señor Julian
Adamson es una persona bien cuno
cida en Taos, en donde tenía anti-
guamente su residencia; por lo qua
sus numerónos amigos lian celebra-
do verlo entre nosotros. El partirá
de nuevo para su hogar el miérco-
les.
Donjuán N Casias, de Black
Lake, visitó la plaza el martes, coa
negocios particulares. Le hemoa
de agradecer, ,1a señor Casias- - so-abo- no
á la suscricion de La Peris-
ta.
Nnestro amigo y patrocinador,
señor Blas Sahtzarde los líanchot
ha sido de nuevo, nombrado Ins-
pector de ganado lanar para susper
visar baños, dentro el condado da
Taos.
DIRECTORIO OFICIAL DEL
CONDADO DE TAOS.
AUx. Gusdorf
,1,Manuel A. Chacon Comisionados
J'ise A. Lopez j
Jose M. Medina, Tesorero,
arique Gonzales, Escribano.
Daniel Cisneros, Sup'tde Escuelas,
Manuel Garcia, Juez de Pruebas,
"'mas Riveia; Asesor.
Silviano Lucero. Alguacil Mayor,
GRAN RKPARIORIO MUSI
JAL, MUSICA TKARA PIANO
Y CANTO EN ESPAÑOL.
Oepues del bulle (After the bull) SOo.
El eco de mi IhihI 64.
En tus bruzo Ti
I Te volví a ve t &
Maria 0.
VIva Kgpnuftt T&
A Ins pollita m.
Amor y pena
ecos del coraron M.
Llanto de amor
Humor de brizna w.
Vtilund t.
Todttviü te rao
No me olvide ft
Sobre Ihb olna
'urina ÍS.
Como te amo
Kntre violetas
;?
Margarita 6
Uu Ice recuerdo
Cariclns de mor ta.
Mi dulce encanto 60.
Yo quiero bailar 60.
Mei cedes ta.
Ksther 69.
Sangre mexicana 60.
Hedonía encantada 60.
Bchottieh
Entre llores k.
MI ultimo ruego
Toda por ti 15.
Los siguelntes n 50c. cada uno.
Para lasólas
Eterno sufrir.
- ílil" ..!.Itecuerdos do mt putrlu. ,
Ana.
I zu.
Mazurca.
A mor j amor 1
JoBcBna.
tione y llore.
Elvira.
M uipre tuyo.
El dospertar de las rosas.
I'ueo dobl.
Jockey, club Mexicano.
Quien me ama uie siguo.
Bravura,
cuba libre.
Im golondrina.
Golondrinas de Viena.
Sangre española,
ta paloma.
Métodos para piano. ti. 00,
Métodos pura órgano fl. 60.
COMPOSICIONES DEL PO
Notice ia hereby given, that un-
der and by virtue of a certain exe-
cution issued out of the District
Court of the firstJudieial Distri-
ct, siting Within and for the coun
ty of Taos, New .Mexico, on the
lilth day of July, A. D. 1905,
and direct to the Sheriff of TaosCo
unty New Mexico, in the case of
Henry J. Young Vs, G. P. (J row
for'the sum of OS priucipal
and $1.25 additional costs of suit
together with interest at the rate
of 12 per cent per annum on the
about to be added from
the 25th day of October A .1). 1904
untill the day ot the sale.
And whereas I the undersigned
Deputy Sheriff of Taos Cnanry
New Mexico have this day levid
upon the following property to wit:
About 45 tons more or lless of
loose alfalfa hay stacked in Precinet
No. 11 of the County of Taos in
the town of ('erro N. M., as the pro
perty of G. B. Crow, to satisfy
said above described execution.
Now therefore we the undersigned
Silviano Lucero Sheriff of Taos Co
unty New Mexico, and Pablo V.
Gomez Deputy Sheriff of the afo-
resaid County and Territory will
proceed to. sell between the hour of
U o 'clock A. M. and the setting of
the sun on 10th day Of September
A. D. 1905. at public vendue to
the highest and the best bidder for
cash the above described property
at the place where the proper
ty it. stacked in precinct No. 11
of the County of Taos in the town
of Cerro New Mexico to satisfy
said execution and the cost of the
sale.
(iiven under our hands this 10th
day of August A. D. 1905.
Silviano Lucero
Sheriff Taos Co.
N.JI.
Pablo V. Gomez Deputy SherifJ
Taos Co. N. M.
Doctor J, 0. Cook.
Medico y Cirujano.
Taos, New Mexico
ZBaxberia, &e
J. BEUTLER
Afiita, riza y coila el pelo al es
tilo Europeo, con gran esmero y si
níeslria y Uñe el pelo al color natuia
que se desea.
A, BEUTLER. TAOS, N: Méx.
UN SUFRIMIENTO INFERNAL.
Ea amenudo causado pur rosadua
ulceras y cancer que devor nelcutis
Win, Bidell, de White Rock, Mich., d
ce: lie usado la Salvia do Arnica di
Buckíen para ulceras, rosadas y tan
cer. Es'el mejor que jamas he visto.'
Sana y suaviza las cortadas, quema-
das y escaldaduras.
25c en todas las Boticas.
UN INCIDENTE CONMOVEDOR
es la 6alyacion de la vida du la ni fu ta
de Geo. A. Eyler, de Cumber ann, Md
El escribe, "a la edad de once ráeses
nuestra niñita declinaba en su salud
debido a una seria enfermedad de 1
gargttnta. y dos medicos la dieron por
perdida. NAsotros estábamos al borde
ile la desesperación cuando nos deter-
minamos a prohar ti Nuevo Descubrí
miente del Dr. King para el tisis, to
ses y resfríos. La primera botella le
dio alivio; después de haber tomado
cuatro botella quedo completamente
cunada y rdiora goza de perfecta sa-
lud." Nuuca fulla en aliviar y curar
una tos o resfrio 50c y $1. 00. Garao
tizado. Poimto de muestra gratis.
IÍÍLLthsOOUGIÍ
AND CUflE THE LUfJCS
W,TH OrJÜím's
t nwcirwDTiriM d.;.. i
FOR I OUGHSand EOoi$1.C3
ISOLDS Free Trial.
I barest and Uuickcot Cure for r.i I
S TiritOAX and LUNG TEOUli- - I
LI 3, or LICr.EY UACX
Hay 500 elegantes vestidos de todas clases
y colores ri donde escojer.
Acabamos de recibir una linea rueva.de efectos secos, la mejor en la
piara.
Llamamos atención especial a nuestros precios tan bajos en nuestra
linea de SOMBREROS PARA HOMBRES Y MUCHACHOS.
Surtido de ferretería, carros, estufas, ventanas y puertas.
Toda clase de madera, ya sea acepillada o sin acepillar siempre en
mano.
, Gran Baratura en todas las mercancías.
Sombreos de señora para Invie-
rno, á uredos nunca visto en Taos,
,, 1
eu casa A U Muller,
Palas para grauofhachas, manti-
llas, onjuillaívétc, todo á precios
baratísimos en casa de A G Mu-
ller.
Don Agapito Martinez del lían-chit-
partió el Lunes para Black
Lake, en donde fue con el objeto
de traer á su hija Esther.
Cortes de lana, seda y algodón,
se compran en casa de A O Mu-
ller, por menos dinero, que en cua-
lquier lugar.
Don Celso Snazo de Rinconada
pasó por nuestro despacho el Lu-
nes, con el fin de suscribirse a La
Revisto 0
Nuestros apreciables patrocina-
dores, los señores Cosme Pacheco
y Juan A Chavez de Arroyo Seco,
tranzaron negocios on la plaza, el
martes. .y "V '
.
Don Eugenio Gonzales deQues- -
ta, este condado, visitó nuestro des- -
pacho el uíartes, con el objeto de
ordenarnos los boletos de invitación
del casamiento de su hijo Flavio
Ganzales, con la señorita Ma Irene
Martinez.
Nuestro patrocinador, señor K
R Martinez y esposa, visitaron h
plaza el miércoles, en donde tra-
jeron á su hijo enfermo, para que
fuese atendido por la ciencia medi-
ca. Acradecemos al BeHor Marti
nez su visita á nuestro despacho )
la importante compra de libros qiu
nos hizo.
La mejor compostura para la ca-
ra, es "Magnolia" y so halla de ven
ta, en casado A G Muller.
El Capitán S. Ji Simpson, de
Colo, hoy. Su viaje á Denver, e
con el hn de atender á la reuniói
anual de la Gran Armada de la
como uno de los vetera
nos- -
ÍN03 alegramos cronicar, que h
respetable señora, esposa de Ton
Holder, la que se halla en el leclu
del dolor, víctima de la liebre ti foi-de-
nos co.iiilace saber que, según
opinión del doctor que la atiende,
ya esta fuera de peligro. Ojala y
pronto goce de completa salud.
Ja
De San Antonio Yaldez IS Mex
e'trechamos la mano, el martes úl
timo á los señores Juan A Valdez,
Pedro Duran, Abel Gonzales, Ma-
nuel Espinosa, José A Salazar y
otros, qu eues se hallaban pleiteauJ
do ante la corte del Juez do paz,
de este precinto por cuestiones de
una acequia. La parte demanda
da, que era el niaryordomo, Ealió
victorioso.
Epimenio Tenorio de esta, se ha- -
' lia á la sombra, disfrutando del
fresco de la cárcel del condado des-
de el viernes pasado. Tenorio fué
acusado y presentado ante el Juez
de este precinto por tres veces con-
secutivas hallándose con culpa en
las tres causas y sentenciado como
sigue: En la primera $ 25. 00 de
multa, costos y un ínes de cárcel.
Eu la segunda, dos meses de cárcel
y costos; y en la 3ra Un mes de
cárcel y costos.
Don J L Mondragon, agente de
las afamadas máquinas Singer, se
halla en esta desde ayer. El señor
Moudrágón nos anuncia que trao
consigo 10 máquinas mía vender
permanecerá entre nosotrosy que
hasta concluirse las fiestas de ban
Gerónimo. Conque ya saben, á
comprar máquinas de coser.
I
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hace la bf lis más finida y ast ayuda
á la sangre a correr; da alivio pronto
a la bil08idad, indigestion, dolores y
nerviosidad Je la cabeza, y el alimón
toy hedidas excesivas O. L Cald-
well, agente del ferrocarril, M. K. &
T, en Cheeoti.b, Territoiio Indio, es-
cribe con fecha 18 de Abril 1003: "Ex
tuve por niHs que dos años enfermo
d'f expansion del hígado y b;izo, Lof
doctores no me hicieron ningun bien
y ya hbia perdidi lo toda esi.eranz.x
de ser curado, cuando mi boticario me
aconsejó usara la Herbina. Ahora es-
toy bueno y bueno y sano."
Precio, 50o. la botella. De venta en
la tienda de A. G Muller.
,
En esta oficina se venden toda
clase de libros Mexicanos.
Toda clase de Blancos
"riAlAirilw'K kT'aiTo'q U
IGUAbE AL REMEDIO DE ' JIIAM
BEIlbAIN PAHA KL COLICO,
COLERA Y DIARREA.
Esto lo saben todos os b.iticirios
donde quiéra, y nueve de cada die i
ipn a sus rosri hantes esta preparaci
on cuando piden lo mejor. Mr. Ol
Witmer, un boticario prominente
Mo., en una circular a sus raai
hautes dice materia de inedici
uas de patente no hay nada en el mef
ado que iguale al Remedio de Chain
wrlain para el cólico colera y dinrreH.
pars mules del vieutre. Nosotros ver
Jemos y recumendamos esta prepara
.:ion."
De venta por todos I03 boticarios
iirtfteiii;IMvJ
Procure su íllfíli
222 South Peoria St.,
Chicaoo, III., Oct. 7 áo 1902.
Hace ocho meses me encontraba
tan enferma que me vela obligada
4 estar sentada ó recostada la
mayor parte del tiempo. El estó-
mago lo tenía tan débil y desorde-
nado que nada podía detener y
vomitaDa con frecuencia. Orinaba
con gran dolor, y me aflijía una
tos que me dejaba adolorida la
garganta y pulmones. Los doc-
torea declan que era Mal de Bright,
y otros deoian que era tisis. A
mi poco me importaba lo que fuese
el verdadero mal, pues ya no tenia
ni deseos do vivir. Una hermana
de St. Louis me visitó y me pre-
guntó si alguna vei había probado
el Wine oí Cardui; contestó que
no, y ella me compró una botella.
Creo que el Wine of Cardui rae ha
salvado la vida. Creo también que
muchas mujeres podrían evitarse
muchos sufrimientos si supiesen
lo benéfico que es este vino.
( ArtUt.
No quiero Ud. estar libre de
dolor? Toma Ud. el Wine oí
Cardui y haga un esfuerzo su-
premo de sanar. No hay motivo
para que esté Ud. débil, sopor-
tando sufrimientos. Puede Ud.
tener la salud propia de la mujer
y hacer el trabajo que & la mujer
corresponde en la vida. Porqué
no comprar una botella de Wine
of Cardui, da su boticario, hoy
mismo?
Cuando existen dolores 5 irritación
en cualquier parte del cuerpo, la npli:
cacion del Linimento de Nieve de Ba-
llard da pronto alivio. E. W. Sullivan,
propietario del Hotel Sulivau, de E l
Reno, O. T., escribe, con fecha 6 de
Judío, 1902: 'Tengo gusto en recom
endarel Linimento de Nieve de Bailad
a todos los que sufren de reniñas. Es
el único remedio que yo he encontra-
do que da alivio inmediato."
25c 50c y 1. 00. De venta en la
de A G Muiler.
TARJETA POSTCL.
Eretu cotilo el dnrazno.
muchacha de ojitos negros,
por de fuera, blanda y dulce,
amarga y dura por dentro
M Caballero.
i t a i i
MNFItO en nimio venilriixiff
borato que iilugnu olio iinet
s o o a e o
" S. 50 por 6. oo
11. 00 por 8. oo
M. Dolan.
Cantina
ANTONIO ROMERO.
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Se Suplica, la pmteeión delos amigos y paisanos
SE TRATA A TODOS COMO AIQOS.
8e sirve y fende los licores mas Onos del mercado, lo mismo vinos extran
,gerüi y del país k
v BiLAROS ele.
v Colación libre para los parroquianos.
V
v
--Eaxtt '& Kmer, Propietarios
Establecida al entiguo salon de Pooler y Mares.
COLEGIO DE SAN MIGUEL.
Santa Pe, New Méx.
CONDUCIDO POR LOS HERMANOS CRISTIANOS.
El Cuadragésimo VII ano comienza el dia
4 de Septiembre de 1905.
HERMANO BOTTJPII, Director.
w and
V-l- 1 i u
Colorado Springs, Putblo, Ciipple Creek,
Leadville, Glenwood Springs, Aspen,
Grand Junction, Salt Lake City, Ogdcn,
Butte, Helena, San Francisco, Los Angeles,
Portland, Tacoma, Seattle.
PULAR AUTOR AÜUKDIO
MARTINEZ.
Te amo, te adoro. Vals 60o.
MI cantares. " 60.
Besos y pesos i.
Los C hamacos. Polka 60.
Eco de las mandolinas " W.
Sonaníló entre las olas. Vuis
Kn la enmpuna. Marclia 69.
estber. SohottUih fa.
En alta mar. . Vaj 7i
Mari Luisa 6i).
El dep rtr de ls ruons ' t'.
L'ítijtio rurtso 63
XACHtS All. T1IK PRINCIPAL TOWNS AND SI1NINO CAMPS IN COLORADO,
UTA II AND NEW MEXICO.
THE TOURIST rTVOÍÍLTE ROUTE TO
Al Mountin Resorts.
OxiT las i PASsisa Tmioi'au Salt Lakk City to hie Pacivic Coaíi
IJBiíOS LIBROS Um
